




























































































































































































































































































































































































































































① （24）あの俳優は、「親が（亡くなっても→　）、舞台公演を休まない」と言っている。 90 7 3 90％ 15 0 100％
② （3）明日は、雨が（降っても→　　　　）遊びに出かけます。 89 11 0 89％ 15 0 100％
③ （19）雨が（降っても→　）試合は行われた。 80 17 3 80％ 13 2 87％
④ （10）父は「年を（取ったら→　　　　）ずっと働きたい」と言っています。 79 19 2 79％ 15 0 100％
⑤ （15）A：ここは空港バスの停留所じゃないから、ずっと（待っていたら→　　）バスは来ませんよ。 74 19 7 74％ 15 0 100％
⑥ （36）今晩は（遅くても→　　　）11時には帰ります。12時にはなりません。 71 24 5 71％ 15 0 100％
⑦ （7）この単語の意味は辞書を（見ると→　　）分かりません。 70 29 1 70％ 15 0 100％
⑧ （11）雨が（降っても→　　　　　　）試合は行われただろう。 67 26 7 67％ 14 1 93％
⑨ （27）私の国では、女性は（結婚したら→）名前を変えません。 64 36 0 64％ 14 1 93％
⑩ （26）花火の音がとても大きかったので花火大会が（終わったら→　　　）まだ耳に音が残っている。 63 37 0 63％ 15 0 100％
⑪ （14）両親が（反対したら→　　）日本に留学しただろう。 62 26 12 62％ 13 2 87％
⑫ （2）このカメラは防水なので、水に（濡れたら→ ）壊れません。 61 38 1 61％ 15 0 100％





54 38 8 54％ 15 0 100％
⑮ （30）〈商品の注意書き〉この製品は、「Doveクリーミー泡洗顔」専用です。他の製品に（詰め替えても→　　）泡になりません。 51 43 6 51％ 13 2 87％
⑯ （21）A：日本語のレポート、手伝ってよ。　B：そんなこと私に（頼まれて→　　　　　　）無理だよ。 48 48 4 48％ 15 0 100％
⑰ （18）頭痛が（ひどかったら→　）アルバイトは休まなかった。 45 49 6 45％ 4 11 27％
⑱ （35）A：今日はもう帰る。B：授業に出ないの？先生に（叱られても→　　　）知らないよ。 40 44 16 40％ 15 0 100％
⑲ （22）娘がかわいくて、目の中に（入れれば→　　）痛くない。 37 42 21 37％ 14 1 93％
⑳ （9）新幹線で行くと2万円ぐらいかかります。飛行機で（行っても→　　　）2万円ぐらいです。 33 63 4 33％ 15 0 100％
 （28）娘：もし寝ていたら、起こしてね。友達と約束があるから。母：わかった。もし（寝ていても→　　）起こすのね。 31 61 8 31％ 9 6 60％
 （12）A：明日のアルバイト、交替してくれないかな？B：そんなこと急に（言われても→）困るよ。 30 65 5 30％ 15 0 100％





14 77 9 14％ 13 2 87％
 （20）A：明日は朝早く出勤でしょう？こんなにたくさんお酒を（飲んでも→　）朝、起きられますか？ 14 85 1 14％ 10 5 67％
 （17）（夜、10時頃、カフェで）A：こんな時間にコーヒーを（飲んだら→　　　　）寝られますか？ 9 90 1 9％ 13 2 87％
 （5）2を自乗したら4になります。－2を（自乗したら→　　）4になります。 8 82 10 8％ 9 6 60％
 （33）A：残さないで、たくさん食べてね。B：こんなにたくさん（並べると→　　）食べきれないよ。 7 83 10 7％ 15 0 100％
